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METODOLOGI PENULISAN ISU KENABIAN MENURUT 
BADIUZZZAMAN SAID NURSI DALAM 
KITAB RASAIL AL-NUR 
 
Muaz Mohd Noor, S. Salahudin Suyurno, Nor Adina Abdul Kadir, Abdul 
Qayuum Abdul Razak & Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz 
 
ABSTRAK 
Isu ‗nubuwwah‘ atau kenabian adalah salah satu isu dalam ilmu kalam yang 
begitu diberi penekanan oleh Said Nursi bukan sahaja dalam makalah 
penulisannya, bahkan turut dicernakan dalam pengamalan kehidupan sehariannya. 
Ianya telah menjadi rencana utama dakwah Said Nursi dalam usahanya 
mengangkat kembali akidah umat Islam, khususnya pada waktu itu, agar selari 
dengan akidah iman yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Dalam melestari 
hikmah kenabian ini, Said Nursi telah membawa kerangka dakwah dan pemikiran 
yang berlandasakan metode kenabian, dengan mempraktikkan beberapa kaedah 
penulisan yang khusus berkaitan kenabian di dalam Rasail an-Nur. Maka dalam 
kajian ini, penulis akan menjelaskan kaedah atau metodologi penulisan Said Nursi 
berkenaan isu kenabian, yang diadaptasi dari kitab beliau, Rasail an-Nur. Hasil 
dapatan kajian mendapati Said Nursi telah menggunakan beberapa metode 
penulisan, antaranya metode perbandingan, metode pengkisahan dan metode 
superlatif. Dalam kajian ini juga, penulis telah memasukkan penerangan khusus 
yang digunakan Said Nursi dalam metode superlatif bagi menggambarkan 
keulungan dan keagungan kenabian nabi Muhammad SAW mengatasi nabi-nabi 
yang lain, dalam usaha beliau membawa masyarakat kearah berkehidupan 
menurut gaya Islam yang sebenar. 
 
PENDAHULUAN 
Untuk menilai metodologi atau gaya penulisan Rasail al-Nur, ia seharusnya 
memahami gaya al-Quran berserta misi Said Nursi itu sendiri. Ini kerana satu-
satunya sumber Said Nursi adalah al-Quran. Beliau banyak menghabiskan masa 
mengkaji dan merujuk kitab suci Allah SWT itu sehingga apabila ditanya 
mengenai Rasail al-Nur, beliau secara spontan menjawab ianya merupakan 
tafsiran maknawi kepada al-Quran al-Karim (Mohamad Zaidin, 2003). Misi 
beliau pula ialah untuk melawan pemikiran-pemikiran sesat yang mengancam 
akidah umat Islam, khususnya ketika era keruntuhan empayar khilfah di Turki. 
Maka isu-isu yang berlingkar terhadap persoalan akidah, ketuhanan, kenabian, 
alam ghaib sering menjadi topik atau isu utama dakwah Said Nursi sepanjang 
hayatnya.  
Selain itu, metodologi penulisan Said Nursi berkaitan isu-isu kenabian 
tidak tersusun di dalam satu-satu bab tertentu. Sebahagian tajuk yang berkaitan 
dengan nabi-nabi adakalanya terdapat dalam judul kitab al-Kalimat, sebahagian 
besar dalam kitab al-Maktubat (tajuk berkaitan nabi Muhammad SAW), ada juga 
sebahagian kecil dalam al-Shua‘at, dan dalam lain-lain risalah kecil Rasail al-





hanya menulis tetapi juga berbicara dan mengajar (disalin oleh anak muridnya), 
maka kitab yang dihasilkannya tidak kelihatan tersusun megikut tajuk dan bab.  
Perbahasan nabi-nabi tersebut adakalanya adalah secara spontan ketika 
Said Nursi berhadapan dan terbayang tentang sesuatu peristiwa yang berlaku. 
Mudah kata, Said Nursi membahaskan isu yang tertentu, namun tajuknya diberi 
judul sempena nama nabi-nabi tadi kerana di sana wujudnya aras persamaan 
dengan kisah nabi-nabi Allah SWT tersebut. Contohnya Said Nursi tatkala 
menjelaskan tentang konsep sabar dan tawakkal, maka beliau menamakan tajuk 
bagi kisah tersebut dengan nama nabi Yunus AS. Begitulah juga nabi-nabi yang 
lain.  
Berikut merupakan beberapa metode penulisan yang digunapakai oleh 




Dalam membicarakan atau menyentuh mengenai hal-hal nabi dan kenabian, Said 
Nursi banyak menggunakan metode perbandingan atau perumpamaan dalam kitab 
beliau. Perkara ini cukup diminati oleh Said Nursi sehingga boleh dikatakan setiap 
perbahasan beliau, pastinya diselangi dengan ayat-ayat perumpaan dan 
perbandingan yang begitu indah dan menarik. Perkara ini diakui oleh pengkaji-
pengkaji Rasail al-Nur sehingga menganggap ia antara faktor penerimaan 
masyarakat terhadap buah fikiran Said Nursi. Kehebatan penulisan sastera Said 
Nursi adalah selari dengan metode al-Quran dan hadis nabi itu sendiri yang sering 
menyajikan ayat-ayat balaqhah dan mantiq yang cukup menarik dan berkesan. 
Antara contoh ayat kiasan atau perbandingan yang digunakan Said Nursi 
ialah ketika mana beliau menjelaskan tentang hakikat dan keistimewaan kenabian. 
Said Nursi menggambarkan bagaimana ketuhanan itu boleh diandaikan seperti 
matahari, dan kenabian itu adalah sinaran mentari. Kedua-duanya adalah satu 
keperluan dan berhubungan antara satu dengan yang lain.  
―Just as the sun would not exist without spreading light. 
Godhood would not be without appearance through sending 
messengers. A beauty without limitation may not be without 
submission to Allah, by stating His Oneness and His being 
Self-sustaining among the multitude through a messenger with 
two wings‖ (Said Nursi, 2004). 
 
Jika diperhati, Said Nursi sering mengaitkan makhluk-makhluk alam ini 
seperti matahari, laut, burung, buah dan sebagainya dalam ayat kiasan dan 
perumpamaan beliau ketika menulis Rasail al-Nur atau berdakwah. Contohnya 
ialah ketika mana Said Nursi menjelaskan perbezaan diantara pemikiran kenabian 
serta pemikiran falsafah, beliau cuba mengibaratkan pemikiran nabi dengan pohon 
Tuba, sementara aliran pemikiran falsafah dikaitkan dengan pohon Zaqum. Begitu 
juga perbandingan di antara biji benih kurma yang belum tumbuh dengan pohon 
kurma yang lebat berbuah, manakah antara kedua ini yang layak bagi 





merakam kisah ini dalam satu artikel khusus, iaitu berkenaan isu hubungan 
falsafah dan kenabian.  
Metode sebegini sebenarnya tidak asing dan lazim ditemui dalam mana-
mana kitab tulisan penulis-penulis prolifik sejak dahulu lagi. Contoh yang boleh 
pengkaji tonjolkan di sini ialah, Syeikh Abū Hassan ‗Ali al-Nadwī. Beliau 
seringkali mengaplikasi metode ini dalam mencanai buah fikiran beliau dalam 
kitabnya. Contohnya ketika mengemukakan hujah ketinggian nabi-nabi, telah 
menggunakan metode perbandingan dan kiasan dengan sesuatu subjek atau topik. 
Contohnya beliau telah menggunakan kisah beberapa orang budak dan seorang 
pengemudi sampan.  
Diceritakan bagaimana ketika budak-budak ini menumpang perahu si 
lelaki tadi, telah mengusik lelaki tersebut, sama ada lelaki itu tahu akan ilmu 
Sains, Matematik dan sebagainya. Namun jawab lelaki tersebut dia langsung tidak 
mengetahui perkara tersebut, lalu digelakkan oleh budak-budak tersebut, seraya 
berkata, ―Pak cik telah membazirkan separuh umur pakcik.‖ Lelaki berusia 40-an 
itu merasa tersinggung namun hanya mendiamkan diri. Tiba di tengah lautan, tiba-
tiba mereka terperangkap dalam putaran air. Bot yang dinaiki bergoyang 
menyebabkan budak-budak tersebut merasa takut. Namun wajah lelaki tadi tenang 
sahaja. Dengan mengukir senyuman, lelaki itu bertanya kembali kepada budak-
budak itu, ―dalam situasi cemas ini, apakah ilmu-ilmu yang kamu pelajari tadi 
boleh menyelamatkan kamu?‖ Budak-budak itu menjadi bingung. Lelaki itu 
ketawa sambil berkata, ―Tidak mengapalah, tetapi sudahkah kamu belajar 
berenang?‖ Ternyata tidak seorang pun dari budak-budak tadi yang tahu 
berenang. ―Seperti yang kamu katakan tadi, saya membazirkan separuh hidup 
saya, tetapi kamu telah memusnahkan seluruh hidup kamu‖, kata lelaki tadi. 
Kisah di atas ini adalah contoh kisah kiasan atau perbandingan yang 
diilhamkan oleh Syeikh ‗Ali al-Nadwī bagi menggambarkan tahap ilmu nabi, serta 
fadilat dalam menuruti ajaran dan pedoman nabi-nabi. Ilmu budak-budak tadi 
diumpamakan seperti ilmu dunia yang bersifat sementara dan bermanfaat untuk 
kesenangan dunia. Sedangkan ilmu berenang tadi diumpamakan ‗Ali al-Nadwī 
sebagai ilmu warisan kenabian, yang berguna untuk menyelamatkan manusia, 
bukan sahaja di dunia, bahkan sehingga di alam sana (Abū Hassan ‗Ali Nadwī, 
1990). Begitulah metodologi penulisan menarik yang sering digunakan Said Nursi 




Said Nursi juga kerap dilihat menggunakan metode pengkisahan di dalam 
lembaran risalah Nurnya. Banyak kisah-kisah sejarah silam dari sirah nabi 
dijadikan hujah dan modal beliau tatkala membahaskan sesuatu isu. Contohnya 
dalam membicarakan isu munajat (doa) ketika berhadapan dengan musibah dan 
ujian berat, Said Nursi telah membawa dua contoh melalui kisah Nabi Yunus AS 
dan Nabi Ayyub AS. Selain bertujuan pemahaman yang lebih jelas, metode 
penceritaan melalui kisah-kisah nabi ini boleh dijadikan pedoman atau pengajaran 





sejagat. Bahkan banyak lagi kisah atau sirah nabi-nabi Allah yang terdapat di 
dalam Rasail al-Nur, seperti nabi Yusuf AS, nabi Musa AS, Nabi Khidr AS dan 
lain-lain yang telah dihimpunkan dalam satu tajuk khusus, ‗Kisah-kisah Nabi 
dalam Rasail al-Nur‘. 
Contohnya dalam kisah Nabi Yusuf AS ada disentuh Said Nursi dalam 
beberapa ‗surat‘ dalam kitabnya Al-Maktubat (The Letters). Kisah atau sejarah 
tentang nabi Allah Yusuf AS adalah yang kedua terbanyak selepas kisah nabi 
Muhammad SAW yang disebut oleh Said Nursi dalam Rasail al-Nur. Said Nursi 
ada menjelaskan hakikat Nabi Yusuf AS pada ‗Surat‘ ke-8, dan yang keduanya 
dalam ‗Surat‘ yang ke-23. Dalam ‗Surat‘ yang ke-8, Said Nursi menyebut perihal 
Nabi Yuusuf secara sepintas lalu. Dalam risalah kecil tersebut, Said Nursi 
sebenarnya sedang membahaskan persoalan berkenaan hakikat Asma‘ Allah SWT 
(nama-nama Allah) dalam kehidupan manusiawi. Tatkala beliau membahas dan 
menterjemahkan sifat-sifat nama Allah SWT yang mulia seperti al-Rahman dan 
al-Rahim, beliau cuba mengaitkan sifat Pengasih dan Penyayang Allah SWT itu 
dengan seorang hamba-Nya yang mulia, iaitu Nabi Yusuf AS (bersama bapanya 
Nabi Ya‘kub AS).  
Dalam menghuraikan sifat kasih sayang Nabi Yusuf AS ini, Said Nursi 
telah membezakan takrif atau maksud perkataan ‗kasih sayang‘ (compassion) dan 
perkataan ‗cinta‘ (love). Perkataan kasih sayang dakwa Said Nursi lebih 
mendalam dan mulia berbanding kalimah ‗cinta‘1. Sehingga Said Nursi 
menyatakan bahawa, surah Yusuf (yang terdapat di dalam al-Quran) merupakan 
terjemahan sifat kasih sayang Allah SWT, yang Maha Lembut, sekaligus 
membayangkan nabi Yusuf AS adalah selembut-lembut manusia, serta berjaya 
mengaplikasi sifat lemah lembut (kasih sayang) Allah SWT pada diri baginda, 
sebagai seorang nabi yang diutuskan Allah SWT.  
Sementara contoh yang lain pula ialah dalam kitab al-Lama‘at (The 
Flash), pada ‗cahaya‘ yang pertama, Said Nursi telah membawa pembaca untuk 
menyelusuri kisah luar biasa yang terjadi pada nabi Allah Yunus AS
2
. Said Nursi 
telah merungkai peristiwa munajat Nabi Yunus AS tatkala baginda berdepan 
dengan situasi yang getir lagi mencabar, iaitu persitiwa di mana Nabi Yusuf AS 
ditelan hidup-hidup oleh ikan Nun
3
. Maka dalam situasi yang begitu 
                                                 
1 Said Nursi dilihat berbeza dengan gurunya, Syeikh Imam Rabbani RA dalam menggunakan 
perkataan yang sesuai untuk mentakrifkan maksud ‗Pengasih‘ dan ‗Penyayang‘ Allah SWT, yang 
bakal digunakan dan dirujuk kepada para nabi. Syeikh Imam Rabbani lebih cenderung untuk 
menggunakan kalimah ‗cinta‘ (love), sementara Said Nursi lebih senang untuk mengaitkan sifat 
Allah SWT kepada para nabi dengan ini menggunakan kalimah ‗kasih sayang‘ (compassion). Rujuk 
Al-Kalimat, Surat yang ke-8. 
2 Nama sebenar nabi Yunus AS ialah Yunus bin Matta. Di dalam kitab Bible, baginda 
digelar sebagai Jonah. 
3 Kisah Nabi Yunus AS ini bermula selepas baginda berusaha untuk memujuk kaum 
disebuah tempat (Niwana) untuk beriman kepada Allah SWT. Setelah segala usaha dakwahnya 
gagal, baginda akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kawasan tersebut. Baginda akhirnya 
menumpang sebuah kapal untuk berlayar ke tempat lain. Ditengah-tengah perjalanan, berlaku ribut 
yang begitu dahsyat, dan kapal yang mereka naiki berlaku ketidaksimbangan. Mereka akhirnya 





mencemaskan tadi, Nabi Yunus AS telah bertawakkal dan bermunajat kepada 
Allah SWT, agar di ampunkan dosanya, serta diselamatkan dari bencana tersebut. 
Antara lafaz doa yang diungkap oleh Nabi Yunus AS ketika di dalam perut ikan 
Nun, sebagaimana yang dirakam oleh Allah SWT di dalam al-Quran bermaksud: 
―Sesungguhnya tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (Ya Allah 
SWT)! Maha suci Engkau (daripada melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! 
Sesungguhnya Aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri‖.  
Menurut Said Nursi, lafaz munajat Nabi Yusuf AS ini walaupun pendek, 
namun sangat mujarab dan ia merupakan setinggi-tinggi munajat manusia. Lafaz 
tersebut menurut Said Nursi adalah satu munajat yang paling agung dan indah 
serta salah satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah SWT sehingga di rakam di 
dalam al-Quran. Ianya sebagaimana yang diriwayatkan dari Sa‘id bin Abi 
Waqqas, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ―Doa‘ Dzu-Nun (Nabi 
Yunus a.as ketika berada di dalam perut ikan Nun) ialah, ‗La ilaha illa anta 
subhanaka inni kuntu min al-dzalimin‘. Dan setiap muslim yang berdoa nascaya 
Allah SWT akan kabulkan apa yang diminta‖.1 
Dari paparan itu nanti, secara langsungnya akan menjelaskan bahawa, 
Said Nursi lebih gemar menggunakan kisah perbandingan melalui kisah nabi-nabi 
berbanding dengan individu-individu lainnya, sebagai dorongan pemantapan 
akidah pengikut dan penuntut-penuntutnya, termasuk seluruh para pembaca 
risalah Rasail al-Nur. Selain ianya merupakan kisah yang benar dan sarat dengan 
mesej kerohanian, ianya juga sebagai lambing usaha pemantapan akidah umat 
Islam kepada keimanan kepada nabi dan rasul-rasul Allah SWT. Said Nursi 
menetapkan sesuatu ilmu ghaib itu (yang dijadikan kisah pengajaran) berdasarkan 
pemahaman serta penglihatannya 
 
METODE SUPERLATIF 
Metode superlatif adalah merujuk kepada gaya penulisan yang menekankan atau 
mendahulukan perkara yang ‗paling‘ atau ‗ter-utama‘. Ia merujuk kepada sesuatu 
isu sangat menonjol dan bernilai di mata manusia (Wıkipedia, 2013). 
Sebagaimana dalam kajian kenabian ini, nabi Muhammad SAW dikelaskan 
sebagai nabi yang paling menonjol dan istimewa berbanding nabi dan rasul-rasul 
yang lain. Maka Said Nursi dilihat banyak menfokuskan atau mengutamakan Nabi 
Muhammad SAW dalam risalah kenabian beliau berbanding nabi-nabi yang lain. 
Metodologi penulisan sebegini bukanlah asing atau yang pertama kali dari Said 
Nursi, bahkan ianya satu cara penulisan yang terkenal dan biasa digunapakai oleh 
                                                                                                                           
penumpangnya. Maka selepas tiga kali undian, Nabi Yunus ‗terpilih‘ untuk terjun ke lautan, dalam 
keadaan gelora yang amat dahsyat, dan ditengah-tengah malam yang pekat. Sedang nabi Yunus AS 
berusaha untuk menyelamatkan diri, baginda telah ditelan oleh seekor ikan yang besar. Baginda 
bermunajat kepada Allah SWT. Dan baginda akhirnya terselamat dari bencana tadi, sehingglah 
selamat mendarat ke daratan. 
1 Hadis diriwayatkan oleh imam al-Tarmizi (no.3505), dan juga imam-imam yang lain 
seperti Imam Ahmad, Imam Hakim dan lain-lain. Menurut Syeikh al-Bani yang dipetik dari kitabnya 





penulis-penulis lain seperti Ibnu Taimiyah, al-Imam al-Ghazali, Ibn al-Qayyim al-
Jawziyyah, Syeikh Imam al-Rabbani dan lain-lain. 
Namun yang menariknya, Said Nursi telah mendatangkan beberapa asbab 
dan alasan kenapa beliau mendahulukan nabi Muhammad SAW dalam setiap 
penulisan-penulisan beliau yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulan. 
Umpamanya dalam kitab al-Kalimat, pada ‗Kalimat‘ yang ke-13, ‗pecahan‘ yang 
kedua, Said Nursi telah menjelaskan hakikat keutamaan menonjolkan nabi 
Muhammad SAW dalam setiap cabang risalah dakwahnya sebagaimana yang 
dijelaskan berikut:  
―For, since Muhammad SAW (PBUH) is the last and 
greatest of the prophets, and his religion and summons are for 
the whole of mankind, and since he is superior to all with 
regard to his miracles and religion, and acts as teacher to all 
mankind in all matters concerning reality, and has proved this 
in a brilliant manner for fourteen centuries, and is the cause of 
pride for mankind, a Muslim who abandons Muhammad SAW 
(PBUH)‘s essential training and the principles of his religion 
will most certainly be unable to find any light, or achieve any 





Said Nursi seterusnya menjelaskan hal ini dalam kitab al-Maktubat, 
dalam risalah tentang mukjizat kenabian. Katanya: 
―For all the sacred attributes, miracles and functions 
that indicate the truthfulness and messengerhood of the 
prophets (Upon whom be peace) existed in full measure in 
that being according to the testimony of history. The prophets 
have verbally predicted the coming of that being and given 
good tidings thereof in the Torah, the Gospels, the Psalms, 
and other scriptures; more than twenty of the most conclusive 
examples of these glad tidings, drawn from the scriptures, 
have been set forth and proven in the Nineteenth Letter‖ 
(Nursi, 2001). 
 
Menurut Said Nursi, semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW 
telah meramal datangnya manusia istimewa ini yang bernama Muhammad SAW. 
Ertinya nabi-nabi terdahulu telah memberi khabar baik kepada umat mereka 
menerusi kitab-kitab al-Taurah, al-Injil, al-Mazmur dan suhuf-suhuf, bahawa 
akan wujud suatu zaman, bangkitnya seorang manusia yang bukan sahaja 
memberi ‗cahaya‘ kepada umat di zamannya, tetapi kesannya melampaui umat 
nabi-nabi sebelumnya. Mungkin inilah yang dikaitkan dengan kefahaman ―Nur 
Muhammad‖ yang sering ditonjol dan dibahaskan oleh ulama dan tokoh-tokoh 
sufi.  
Jika ditinjau setiap lembaran mashaf al-Quran, didapati kisah-kisah para 





mengetahui lanjut mengenai riwayat insan-insan mulia ini. Dalam al-Quran nabi 
digambarkan sebagai orang-orang yang bersemangat tinggi dan berakhlak mulia. 
Ia boleh lihat contoh kisah-kisah nabi yang mulia ini di dalam surah Ibrahim, 
surah al-An‘am, Surah al-Anbiya‘, Surah al-A‘raf, Surah al-Maryam dan banyak 
lagi. Dan di antara nabi-nabi ini, ternyata nabi Muhammad SAW adalah antara 
nabi yang paling kerap ditonjol dan disemadikan kisah dan sunnahnya dalam al-
Quran al-Karim. 
Berdasarkan kaedah dan metode al-Quran inilah, maka Said Nursi cuba 
mengaplikasi metode yang sama dalam menzahirkan pemikiran beliau tentang 
hakikat nabi-nabi di dalam kitab agungnya, Rasail al-Nur. Sama halnya seperti al-
Imām al-Ghazali di dalam kitab ulung beliau, Ihya‘ ‗Ulumuddīn dan al-Qistas al-
Mustaqim. Walaupun pada asalnya kitab atau tajuk tersebut membincangkan topik 
kenabian secara umum, namun di sana beliau telah mengkhususkan perbincangan 
khas tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, seperti akhlak Rasulullah SAW 
ketika makan, akhlak baginda dengan tetamu, perwatakannya dan sebagainya. 
Begitu juga dengan ulama-ulama lain seperti Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam 
kitabnya Zādu al-Ma‘ad, Abu al-Hassan al-Nadawi dalam kitab al-Sirah al-
Nabawiyyah dan lain-lain lagi. 
 
KENABIAN NABI MUHAMMAD SAW DALAM RASAIL AN-NUR 
Said Nursi di dalam kitab al-Kalimat, lampiran ‗Tambahan Keempat‘, dalam 
‗risalah lanjutan mengenai kebesaran Nabi Muhammad SAW‘ menyatakan 
bahawa nabi atau utusan Allah SWT ini merupakan makhluk semulia-mulia 
penciptaan. Said Nursi memberi satu perumpamaan kisah seorang musafir yang 
menjelajah dunia untuk mencari Tuhan. Namun si musafir itu tidak sesekali akan 
menemui Tuhannya tanpa dahulunya berjumpa atau mengenali sang utusan-Nya, 
iaitulah nabi-nabi yang diutuskan Allah SWT ke atas umat manusia. Inilah antara 
matlamat utama Said Nursi membulatkan pemikirannya terhadap risalah-risalah 
kenabian dalam siri-siri dakwahnya. Kata Said Nursi dalam kitabnya al-Kalimāt, 
‗Kalimat‘ yang ke-13,  
―Furthermore, such a person will not be like unbelieving 
Europeans, for if they deny the Prophet Muhammad SAW 
(PBUH), they may recognize the other prophets. And if they 
do not know God, they may possess some good qualities which 
are the means to certain perfections. But a Muslim knows both 
the prophets, and his Sustainer, and all perfection by means of 
Muhammad SAW the Arabian (PBUH). If one of them 
abandons the Prophet‘s instruction and puts himself outside his 
fold, he will not recognize any other prophet, neither will he 
recognize God. Nor will he know any of the fundamentals 
within his spirit which will preserve his perfections‖ (Nursi, 
2004). 
Maka dalam risalah khas The Miracles of Muhammad SAW (mu‘jizah al-
Ahmādiyyah) tersebut, Said Nursi telah memberi gambaran khusus tentang 





para nabi. Sehingga seorang yang bermusafir tadi akhirnya telah menyedari 
bagaimana mahkluk yang mulia itu telah berjaya mengubah manusia dengan 
‗cahaya‘ yang dibawanya, sehingga masyarakat primitif dan buta huruf menjadi 
masyarakat yang celik dan terpimpin, sehingga mereka mengenali Rabbnya hanya 
dengan (dahulunya) mengenali hakikat nabi Allah SWT ini. 
―Muhammad SAW merupakan mahkluk yang paling diberkati, 
seorang panglima yang besar dan yang paling cerdas, penguasa 
yang dipuja diantara mereka, makhluk yang paling sempurna 
ucapannya, yang paling cemerlang kecerdasannya, dan yang 
menerangi dunia selama 14 abad dengan kebaikan al-Quran 
yang di bawanya‖ (Nursi, 2003). 
Said Nursi kemudiannya telah menggariskan SEMBILAN perkara yang 
membuktikan kesempurnaan nabi Allah, yang mana cukup hanya mencari dan 
mengenali nabi, maka ia sudah dikira mengenali dengan Allah SWT. Yang 
pertama, semua sifat terpuji dan sifat sempurna ditemukan dalam manusia ini. Hal 
ini dibuktikan melalui beratus-ratus mukjizat yang terpancar dari tangan Nabi 
Muhammad SAW, yang menurut Said Nursi berdasarkan sumber-sumber yang 
tawāthur1. Dalam kes ini, Said Nursi hanya memberi contoh terhad mukjizat nabi 
yang terdapat atau berkaitan dengan ‗tangan‘ baginda.  
―Examples of these miracles are his splitting of the moon -And 
the moon split- with a single indication of his finger; his 
casting of a handful of dust into the eyes of his enemies, 
causing them to flee -It was not your act when you threw, but 
God‘s (Surah al-anfal 8:17) - and his giving his thirsting army 
to drink from the water that flowed forth from his five fingers 
like the Spring of Kawthar. Since some of those miracles, 
numbering more than three hundred, have been set forth with 
decisive proofs in the remarkable and wondrous work known 
as The Miracles of Muhammad SAW (the Nineteenth Letter), 
we leave discussion of the miracles to that book, and permit 
the traveller to continue speaking‖ (Nursi, 2001). 
 
Kedua, ialah firman Allah SWT atau kalam Allah (al-Quran) berada di 
tangan baginda Muhammad SAW. Menurut Said Nursi kalam ini menjadi bukti 
bahawa nabi Allah layak diimani seyakinnya, dan meyakini nabi dan meyakini 
wujudnya Allah SWT. Ini kerana kata Said Nursi, al-Quran yang diamanahkan 
kepada nabi adalah jaminan daripada Allah SWT sendiri, dan merupakan mukjizat 
yang agung tatkala dilihat dari tujuh sisi pandang yang berbeza, selain memiliki 
empat puluh aspek keajaiban (Nursi,
 
2003). 
Ketiga, Menurut Said Nursi, Nabi Muhammad SAW membawa hukum, 
agama, cara ibadah, cara berdoa, keimanan yang khusus yang tidak pernah 
diperkenalkan pada manusia sebelumnya. Nabi Muhammad SAW juga seorang 
                                                 
1 Tawathur ialah merujuk kepada sejumlah besar perawi yang ramai, dimana pada jumlah 





nabi yang memperelok dan memperlengkapkan ibadah-ibadah yang ditetapkan 
oleh Allah SWT, sehingga setiap amal perbuatannya, doa dan ibadahnya dicontohi 
oleh umat manusia sehingga kini, sekaligus membuktikan bahawa Allah SWT 
sentiasa berada disebalik insan bernama nabi Muhammad SAW. 
―The Prophet is similarly unparalleled in the way in which he 
was the foremost in practising all the forms of worship found 
in his religion, and the first in piety and the fear of God; in his 
observing the duties of worship fully and with attention to their 
profoundest dimensions, even while engaged in constant 
struggle and activity; in his practice of worship combining in 
perfect fashion the beginning and end of worship and servitude 
to God without imitation of anyone‖ (Nursi, 2001). 
 
Keempat, kesempurnaan kenabian Nabi Muhammad SAW, serta 
pengiktirafan dari nabi-nabi yang terdahulu terhadap baginda juga menjadi bukti 
yang kuat atas keberadaan Allah SWT, serta bukti kebenaran agama yang dibawa 
oleh-Nya. Kerana itu menurut Said Nursi, seseorang yang ‗mencari‘ Tuhannya 
dalam hidup ini, akan berjaya dalam pencariannya andai dia terlebih dahulu 
menemui utusan-utusan (nabi-nabi yang mulia) yang diutus kepada mereka.  
―Similarly, through all the deeds and miracles associated with 
their prophethood they have affirmed and -as it were- put their 
signature to the mission of that being which is the foremost 
and most perfect in the tasks and functions of prophethood. 
Just as through verbal consensus they indicate the Divine 
Unity, through the unanimity of their deeds they bear witness 
to the truthfulness of that being. This too was understood by 
our traveller‖ (Nursi, 2001). 
 
Dalam hal yang kelima pula, Said Nursi mengaitkan proses mencari 
Tuhan dengan golongan waliullah atau wali Allah SWT. Menurut Said Nursi, para 
wali Allah SWT yang mulia, pengenalan mereka tentang Tuhan mereka, setingkat 
demi setingkat, dari maqam ke maqam yang tertinggi, adalah hasil daripada 
kepercayaan yang jitu terhadap risalah yang dibawa oleh para nabi yang mulia. 
Golongan wali Allah SWT ini menjadi bukti bahawa mengenali hakikat kenabian, 
akan membawa diri mengenai hakikat Pencipta.  
Dalam hal yang keenam dan ketujuh, Said Nursi meletakkan golongan 
ulama dan ahli keluarga serta sahabat nabi sebagai penjunjung jalan kenabian. 
Golongan-golongan istimewa ini, yang paling disegani, yang paling disegani, 
yang paling alim, dan yang paling tajam pemikirannya setelah para nabi, akhirnya 
sepakat menyimpulkan jalan kenabian, adalah jalan yang paling benar dan tinggi 
darjatnya. Keberkesanan golongan ini mengikuti jalan kenabian (dalam usaha 
untuk mengenali tuhan mereka), merupakan satu bukti yang sangat jelas 
kebenaran risalah yang di bawa oleh para nabi, yang sepatutnya diterjemahkan 







Sementara dalam bukti mukjizat nabi yang kelapan menurut Said Nursi 
ialah alam semesta itu sendiri. Wujudnya alam ini menunjukkan adanya sang 
Pencipta, Pengubah dan Perancang, itulah Allah SWT. Dengan kebesaran dan 
keagungan Allah SWT yang bersifat Maha mulia, maka pastilah Allah SWT 
melantik wakilnya di alam semesta ini yang bersifat dengan sifat semulia-mulia 
mahkhluk, dan makhluk itu tidak lain dan tidak bukan adalah nabi-nabi utusan 
Allah SWT.  
―There will of a certainty be at the side of this Unseen Being 
His most beloved creature and most devoted bondsman, who, 
serving the purposes that have just been mentioned, discovers 
and unravels the talisman and riddle of the creation of the 
universe, who acts always in the name of that Creator, who 
seeks aid and success from Him, and who receives them from 
Him-Muhammad SAW of Quraysh (Peace and blessings be 
upon him!)‖ (Nursi, 2001). 
 
Itulah hebatnya ‗pengaruh‘ nabi-nabi yang digambarkan Said Nursi 
melalui lapan hujah beliau di atas. Ianya menjadi alasan yang kukuh untuk 
membenarkan kebenaran para nabi, kerana ia merupakan ‗wakil‘ Allah SWT di 
atas muka bumi. Penurunan mereka bukanlah tiada asbab atau sia-sia, malah ada 
maslahahnya terhadap makhluk bernama manusia. Menurut Said Nursi, 
―Since these nine truths bear witness to the truthfulness of this 
being, he must be the source of glory of mankind and the 
source of honour for the world. If we therefore call him the 
Pride of the World and Glory of the Sons of Adam, it will be 
fitting. The fact that the awesome sovereignty of that decree of 
the Compassionate One, the Qur‘an of Miraculous Exposition 
that he holds in his hand, has conquered half the world, 
together with his individual perfections and exalted virtues, 
shows that he is the most important personage in the world. 
The most important word concerning our Creator is that which 
he utters‖ (Nursi, 2001). 
 
Apa yang dinyatakan oleh Said Nursi ini bukanlah suatu yang baru atau 
tidak berasas. Bahkan ianya telah dahulunya diwahyukan oleh Allah SWT di 
dalam surah al-Nisa‘, ayat yang ke-80 yang bermaksud, ―Sesiapa yang taat 
kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah SWT; 
dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka (janganlah Engkau berdukacita Wahai 
Muhammad SAW), kerana Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal 
(yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan)‖. 
 
PENUTUP 
Al-Quran adalah sahabat Said Nursi walau dalam apa juga keadaan sekalipun. 
Maka tidak hairanlah persoalan mengenai kenabian yang banyak dirakam di 





menyebarkan dakwah melalui, politik, ceramah agama mahupun mata pena. 
Rasail al-Nur berjaya mengungkap rahsia risalah kenabian dari sudut pandang 
yang berbeza, yang selama ini tersemat di dalam al-Quran tanpa banyak kupasan 
dan perbahasan ulama komtemporari, melalui anugerah pemikiran kepada 
Badiuzzaman Said Nursi. 
Walapun terdapat kontroversi dan fitnah yang melanda Said Nursi ketika 
itu, bilamana mana ada yang menuduhnya cuba mengangkat Rasail al-Nur lebih 
tinggi daripada al-Quran, namun ianya cepat-cepat dinafikan keras oleh Said 
Nursi. Said Nursi berpesan di dalam Malāhiq Barla, ketika ditanya oleh muridnya 
di antara menghafaz al-Quran dan menyalin Rasail al-Nur, yang mana lebih 
utama. Jawab Said Nursi: ―Tidak syak lagi tentulah menghafaz dan membaca al-
Quran lebih utama. manakala Rasail al-Nur membantu lebih memahami al-Quran, 
jadi hendaklah dibaca Quran seiring dengan membaca untuk Rasail al-Nur. 
(kerana) Rasail al-Nur itu tafsir maknawi kepada al-Quran.‖ 
Tidak ada mansusia lain, selain daripada nabi boleh mengaku telah 
memberikan sumbangan yang lebih besar dalam memperkayakan budaya fikir dan 
menghalusi peradaban manusia. Bahkan ulama yang wujud di atas muka bumi ini 
tidak mampu mengalahkan atau menandingi ketinggian ilmu dan tahap iman nabi-
nabi walapun mereka bersatu. Bahkan menurut Said Nursi, mereka (ulama-ulama 
besar dan wali Allah SWT) juga bersaksi atas kebenaran ‗guru‘ terbesar mereka 
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